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Resumo: Esta pesquisa tem por finalidade a inserção dos refugiados na sociedade 
chapecoense, em função das percepções das condições de vida que essas pessoas se 
submetem prol da sua sobrevivência, devido à falta de informação e amparo. O objetivo é 
elaborar de um empreendimento que forneça acolhimento, apoio sócio jurídico, de saúde 
e educacional, a fim de contribuir para a inserção e adaptação social, bem como do corpo 
social geral. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, com aplicação de estudos 
de caso em edificações já existentes, a fim de analisar as propriedades estéticas e 
funcionais das obras. Em seguida, foi elaborado um estudo terreno para a implantação do 
projeto, sendo incluso neste item as condicionantes físicas, climáticas e urbanas. Com isso, 
elaborou-se os elementos de concepção iniciais do projeto, chegando-se à concepção do 
partido final da proposta arquitetônica. Em função dos resultados obtidos nota-se que o 
programa atendeu as diretrizes projetuais e legais de um projeto arquitetônico de 
acolhimento, amparo e assistência para refugiados na cidade de Chapecó-SC. 
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